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1回目のインタビューは1995年の 6月から8月にかけて実施 し､ 2回目は
2003年の8月から9月にかけて実施した｡また､それぞれがどういう回答をし












A B C D
入国時の年齢 13歳 9ケ月 14歳 2ケ月 12歳 5ケ月 13歳 7ケ月
編入学年 小学校 6年 小学校 6年 小学校 5年 小学校 6年
1回目のインタビュー時の年齢 24歳 2ケ月 24歳 2ケ月 22歳 5ケ月 23歳 7ケ月



















































である｡ また､思春期に来日して､10年間日本に暮 らした4人の ｢中国人｣は
68 中国帰国者の子弟のアイデンティティ形成に関する追跡調査















































































































































(1) 本稿は平成15､16年度 科学研究費補助金萌芽的研究 ｢中国帰国者の子弟
のアイデンティティ形成に関する追跡研究｣の報告書を基に執筆した｡
(2) 思春期 とは何歳から何歳 までを指すかということについては書物などに
よっても多少の違いはある｡上限は17､ 8歳 と概ね共通しているが､下限に
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